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Décès de Madame Nathalie Zalzman
C’est avec regret que Filigrane a appris le décès de Madame Nathalie Zaltzman,
membre de son comité scientifique, survenu à Paris le 11 février dernier. Madame
Zaltzman était dévouée à la revue à laquelle elle a adressé plusieurs auteurs. Nous
regretterons son départ.
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